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Núm. 40 
SE: VENDE: 
Locomóvil 12 H P de un c i l i nd ro , con hogar y parr i l la para q u e -
mar pajas, lena o carbón ; y Trilladora con Za randón , marcas Marsha l l . 
Maquina de vapor 24 H P , dos c i l i nd ros y condensador . 
Caldera 30 HP , no tubular . 
Paramas detalles, a D. Juan J. de la Fuente, en Antequera 
GARAGE „ U N I O N 
Automóviles de alquiler 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva Teléfono 223. 
La bandera nacional para los 
Regulares de Alhucemas 
Esta t ropa heroica ha merec ido del Rey, el alto honor de ostentar la 
bandera española, y se ha comun icado la elevada merced persona lmente 
por el presidente del D i rec to r io y general en jefe del E jé ic i to de Af r ica . El 
acto ha resul tado solemne. El pe r iód ico decano de los que se pub l ican en 
Me l i l l a , d i r i g i do por el i lustre Lobera, reséñalo en la s iguiente forma: 
Agasajo del grupo de Alhucemas al 
General en Jefe y Comandante Telia. 
—Brillantes discursos. 
En el amplio barracón de Ingenieios, 
artísticamente engalanado, se sirve una 
comida de múltiples platos morunos, 
homenaje del Grupo de Regulares de 
Alhucemas al General Primo de Rivera 
y Comandante Tel ia, recién ascendido 
éste por méritos de guerra. Invitados 
asisten el General Sanjutjo, los demás 
Generales, séquitos respectivos, todos 
los oficiales de Tafersit y una comisión 
del territorio de Meji l la. 
Transcurre dentro de un ambiente 
de intima cordial idad, fraternizando los 
Cuerpos del Ejército, que exterjoiizan 
sus simpatías al Alto Comisario y al 
nuevo Jefe. 
Lo ofrece el teniente coronel Serra-
dor, con verbo cálido y f luido. Dedica 
cariñoso recuerdo a la memoria de Va-
lenzuela y Temprano, heroicos jefes que 
le precedieron en el mando del grupo y 
que supieron morir gloriosamente pol-
la Patria. En día memorable, abrazó el 
General en Jefe a Temprano, después 
del combate de Gorgues. El haciéndose 
intérpetre del sentir de sus compañeros, 
muestra deseos de que todos reciban un 
nuevo abrazo si las circunstancias de-
mandaran del Grupo otra jornada como 
aquella tan memorable. (Clamorosa 
ovación. 
Termina vitoreando a España, al Rey 
y al Ejército; vítores entusiásticamente 
contestados. 
* * 
El Comandante Telia, correcto ora-
dor que maneja brillantemente la pluma 
y la espada, da las gracias por el testi-
monio de simpatía que .le ofrecen sus 
compañeros y espera corresponder a la 
recompensa que se ie lia concedido. 
En bellísima imagen, recaba para el 
Grupo de Alhucemas todo el honor, to-
do el aplauso, toda la gloria, si cabe, 
del homenaje, porque al Grupo de br i -
llantísima historia, y no a el, corres-
ponde. , . 
Con frases vibrantes, enumera los he-
chos de armas de .Regulares de Alhu-
cemas» en las dos zonas, poniendo de 
relieve su valor y disciplina. 
Evoca discursos del General Primo 
de Rivera en la otra zona, respecto a la 
unión de todo Cuerpo armado, garantía 
y salvaguardia de la Patria. Rememora 
las frases de Napoleón: «Por vuestro 
valor y por vuestro espíritu de sacrificio, 
Francia será grande». Esa unión sagra-
da es necesaria hoy, para la salud de 
España y de la Monarquía. 
Expresa su reconocimiento a Zamora, 
su patria chica, que le ha ofrecido la 
condecoración y encomienda a la Co-
misión de señoritas zamoranas presen-
tes, el encargo de hacer llegar hasta sus 
paisanos esos sentimientos de grati tud. 
Pide, en fin, como obra de justicia, la 
Bandera española para el Grupo, único 
de Regulares que no la ostenta, y que 
cree la ha ganado en honrosa l id. 
Termina abrazando al Teniente Coro-
nel Serrador, Jefe de la brillante unidad 
de que forma parte, entre calurosa ova-
ción de los comensales. 
* * 
Al levantarse el General Primo de Ri-
vera, escucha la manifestación de afec-
to más unánime, pues todos le aplauden 
durante algunos minutos. Emocionadisi-
mo comienza su discurso. 
En el ambiente de fraternidad en que 
se desarrolla el. acto, se considera un 
compañero más, sin que ello quebrante 
la disciplina, que ha de conservarse 
siempre como esencial virtud del Ejérci-
to. Ensalza la actuación del Grupo de 
Alhucemas en la zona Occidental, su 
heroísmo y espíritu de sacrificio, reci-
biendo el justo galardón que debe enor-
gullecerle. 
Canta un himno al patriotismo. Siem-
pre es preciso ser patriota y más a este 
lado-del Estrecho, donde no debe o lv i -
darse que a la otra se encuentra la So-
berana Matrona, con el manto desple-
gado y los brazos abiertos para recibir 
a sus hijos que por ella lucharon. 
Dedica un recuerdo a la memoria de 
los que en tierras africanas ofrendaron 
su vida. Si bien es cierto que por ello 
hay luto en muchos hogares, no es me-
nos cierto que esta campaña prueba el 
llama a su seno, no sentirá morir. Una 
vez lanzada la semilla, los hombres 
son lo de menos, y las ideas quedan y 
fructi f ican. 
Termina con las frases más solemnes, 
que a juicio suyo ha pronunciado en su 
vida, y son: 
, , E n nombre del R e y concedo 
l a Bandera Nacional a l Heroico 
Grupo de Regulares de Alhuce-
mas ." 
Los vivas y aclamaciones duran mu-
cho t iempo. De este modo.finaliza uno 
de los actos de más trascendencia y 
más halagadores desarrollados durante 
la visita al territorio de Meli l la del ilus-
tre General Primo de Rivera. 
Todavía, antes de su regreso a la Pla-
za, bebió con los Ingenieros una copa 
de champán y felicitó al sargento Ran-
daño.» 
temple de la raza hispana. Muchas ve-
ces no quisiera ser jefe del Ejército de 
Africa para que no se considerase apa-
sionado e interesado el elogio que del 
mismo hace constantemente, pues pue-
de parangonarse con los mejores, que 
no es mejor el que lucha en grandes 
extensiones de terreno en guerra regu-
lar; la irregular que realiza, requiere téc-
nica especialísima y en ella también se 
aprende y se entrenan las tropas. 
Alude al gesto del 13 de Septiembre, 
que pudo realizar también otro General, 
pero que él no titubeó, por hallarse se-
guro de que seria secundado por sus 
compañeros. El Ejército cooperó al mo-
vimiento y hoy, después de año y me-
dio, obtiene España el fruto de esa una-
nimidad de miras y de anhelos. 
En sentidísimos términos manifiesta 
que si en cualquier momento Dios le 
Con tal mo t i vo ha surg ido pa t r ió t i co anhelo en impor tantes núcleos de 
o p i n i ó n de dos grandes c iudades españolas: Zamora y / l u tequera . T a l es, el 
de costear y regalar la bandera que luzcan los Regulares de A lhucemas. 
Apar te de los sent imientos patr iotas bien arra igados en todas nuestras 
pob lac iones, est imula a los zamoranos ot ro nob i l í s imo: de el los, han s u c u m -
b ido en los campos afr icanos muchos jefes, of iciales y clases de t ropa que 
mandaran esa fuerza indígena, y obsequ iándo la aquel la c iudad con la ense-
ña g lor iosa, en la- que la mujer zaino ra na, ded icando su in te l igenc ia , arte y 
t iempo en bordar los emblemas nacionales, test imonia su admi rac ión a los 
héroes y su amor pat r io ; ríndese de l icado homenaje a la memor ia de los za-
moranos que n fu rieran en defensa de los altos intereses de España. 
En Antequera y pueblos inmedia tos bul le o t ro m ó v i l , e levado tamb ién : 
Es jefe de esos Regulares hoy, un h o m b r e val iente y patr io ta, que t iene en 
esta región muchos amigos , cual lo ev idenc iare el t r ibu to de simpatía que se 
le dedicara al abandonar la De legac ión gubernat iva para posesionarse del 
cargo honrosís imo que repet idamente pidiese al Gob ie rno , y que al cabo de 
muchos meses lograre; e impor tantes sectores de o p i n i ó n , deseaban, según 
todas las referencias que tenemos, rei terar le tes t imonio de adhesión y afecto, 
hac iendo que de manos de las bellas y patr iotas damas antequeranas h u b i e -
ra sal ido la bandera que orgu l losos, ostentaren p ron to los Regulares de A l -
hucemas. Así, en nombre de esos e lementos y de varias señoras lo h ic ie ron 
saber rec ientemente las autor idades locales al señor Serrador; pero éste, 
agradec iendo muchís imo la prueba de cons iderac ión personal que el lo s i g -
ni f ica, y a labando el constante pa t r io t i smo antequerano, ha ten ido que s u -
pl icar que se desista aquí del nob le p ropós i to , ced iendo ante el augusto sen-
t im ien to insp i rador del anhelo de los zamoranos . 
Realmente, es de Índo le tan respetable ese móv i l , que supera a todo 
o t ro , y mani festado, no queda que hacer otra cosa que sumarse a la in i c ia -
t iva de Zamora para enal tecer la. 
En los instantes en que estas líneas se trazan, l lega a nuestras manos 
carta de Humi l l ade ro , en la que se mani f iesta, para que se haga púb l i co , el 
p ropós i to de aquel Ayun tam ien to , así como de los e lementos de U n i ó n Pa -
t r ió t ica y de los Somatenes, de abrir suscr ipc ión que costee la bandera c o n -
cedida a los Regulares de A lhucemas, tes t imon iando así el d is t r i to de A n t e -
quera su admirac ión ante esa heroica t ropa, y además, su afecto al caud i l l o 
que la manda. 
Por lo que dejamos d icho en los anter iores párrafos, comprenderán 
nuestros amables comunicantes la impos ib i l i dad de satisfacerse, en tales c i r -
cunstancias, esas gal lardas aspirac iones. La t ropa afr icana, el señor Serrador 
Santé, y Zamora , conocerán los sent im ien tos que animan a esos d ignos re -
presentantes de val iosos sectores sociales de Humi l l ade ro , ident i f i cados con 
los de la cap i ta l idad y demás pueblos del d is t r i to , y han de tener para el los 
el recuerdo grat ís imo que merecen. 
El Régimen Municipal 
Brevemente, porque no es nuestro 
propósito establecer discusión sobre te-
ma que carece- de grandes atractivos 
populares, y que seria más propia de 
revista profesional administrativa que 
de semanario de la índole del nuestro; 
hemos de permitirnos algunas observa-
ciones a las que hiciere en el anterior 
número, bajo el mismo título que enca-
beza estas lineas, un distinguido cola-
borador y amigo, con motivo de juicios 
emitidos, según parece ser, por el señor 
López Baeza, acerca de la estructura del 
Estatuto Munic ipal . 
No nos enamora nada extranjerizo 
sobre lo de nuestro país, ni nos es grato 
oír a compatriotas dedicar alabanzas 
para legislaciones, gobernantes, cos-
tumbres, características, etc., del lado 
allá de nuestras fronteras, cuando tien-
den los elogios a mermar méritos y has-
ta menospreciar lo nuestro. Las más de 
las veces, los que ponderan lo ajeno 
con detrimento de lo propio, lo hacen 
sin conocer lo uno ni lo otro; pero creen 
que dá tono algo superior al corriente, 
eso de tratar de los asuntos de fuera de 
España, para buscar en ellos ejemplari-
dades y modelismos que ceñir a los de 
la patria. Y generalmente, de los espa-
ñoles tienen que aprender los que no lo 
son, muchísimas más cosas buenas que 
malas. 
UR VERDAD 
Por cese del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA MODA, en el local bajo de la 
casa de la cal le de Trinidad de Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda d.cho departamento, 
que como se sabe, tiene puerta a a m b a s vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y a lmacenes de la casa contigua, en la referida calle de Trinidad de Ro jas , 
parte del cual , ocupa el acreditado establecimiento „EI Racimo Manchego" 
El señor Baeza, no concede a los 
hombres que han ofrecido la labor 
que representa ese Estatuto, ni si-
quiera el de traductores medianos de 
la Ley que en la materia rige en Ale-
mania, pues dice en síntesis, que de 
ella es un mal plagio aquel texto. 
Y cuando estábamos muchos es-
pañoles en la creencia, de que en tal 
cuerpo legal reflejábanse imágenes 
que hubimos de percibir en teorías 
de Azcárate, Giner, Justiz, Maura, 
Canalejas y algunos otros privi legia-
dos talentos,—aunque no sean ex-
tranjeros—y hasta en acuerdos par-
lamentarios, producto de prolonga-
das controversias, como aquellas cé-
lebres ocasionadas ante el famoso 
proyecto de Administración local en 
época gubernamental conservadora; 
resulta que el consabido extensísimo 
texto es sencillamente, según el men-
cionado crítico, «traducción defec-
tuosa» del régimen municipal de Ale-
mania. 
Pero aunque así fuere, y dicho sea 
con todos los respetos que a la opi -
nión contraria rinde siempre la nues-
tra modestísima, nunca seríamos par-
tidarios de ese sistema que tanto en-i 
tusiasma al señor Baeza, a virtud del 
cual, equiparando funciones y cargos 
alemanes y españoles, el letrado, el 
arquitecto, el médico, el veterinario, 
etc., municipal, hubieran de tener voz 
y voto en las deliberaciones del 
Ayuntamiento, como directores de 
servicios. Nó. Estimamos que en to-
do asunto relacionado con cualquie-
ra servicio a cargo de técnico, a la 
resolución de la Comisión perma-
nente como del Pleno, debe prece-
der el informe ó dictamen facultati-
vo, que sirva de fundamento al 
a'cuerdo, o acuse el error de este, 
subsanable siempre; pero nada más. 
Allí donde se ejerza la soberanía de 
la voluntad del pueblo, no debe exis-
tir nada que coaccione esa función. 
A tal propósito, recordamos que 
con motivo de la confección del re-
glamento que rige actualmente en el 
Matadero de esta ciudad, el Alcalde 
que a la sazón tuviere esta, quiso lle-
var a cabo obra todo lo perfecta po-
sible, que acabare con el estado de 
cosas que era motivo entonces de 
protestas generales, y tras el estudio 
de los vigentes en Madr id , Barcelo-
na, Valencia, Sevilla, Córdoba, Má-
laga y algún otro, y el informe en ca-
da aspecto importanle de la labor 
emprendida, de los veterinarios t i tu-
lares, que acudían diariamente a 
prestar su concurso a requerimiento 
de la Comisión municipal, se realizó 
aquella obra, que mereciera elogio 
escrito hasta de las autoridades pro-
vinciales, incluso de la sanitaria. 
Mas, de haber tenido voto los téc-
nicos directores de servicios, habría 
sido imposible llegar a un acuerdo, 
aun pnesidiendo la buena fe en todos. 
Aplazamiento 
Circunstancias relacionadas con 
agravación en la enfermedad que pa-
dece, y que le ha obl igado a guardar 
cama ha muchos días, al presidente 
del Consejo de Administración de 
cierta entidad, para el que solo res-
petos y cariños podemos tener, nos 
decidió a dar tregua para la presen-
tación de escrito que necesariamente 
había de conocer, aunque desconoz-
ca todo lo sustancial, hasta ahora, 
de lo que es motivo de la cuestión 
planteada. 
Parece que mejora en su estado el 
ilustre paciente. 
T iempo habrá de todo. 
E L VIAJERO 
Con perdón de los bíblicos anales 
Que a fuer de buen cristiano, yo respeto, 
Afirmo que antes de que Adán viviera 
Vagaba por el mundo ya un viajero. 
Lo creó... quien creó todas las cosas, 
El Supremo Hacedor, en el momento 
De pronunciar el soberano «¡Pial!» 
Que sacó de la nada tierra y cielo. 
Nació a la vida y comenzó su marcha 
Con igual y constante movimiento 
Sin retardar ni acelerar el paso 
Siempre al mismo compás, rígido, cierto. 
Impasible ante todo y ante todos. 
Mudo como una esfinge que siguiendo 
La ruta que el Eterno le trazara 
A su fin misterioso va derecho. 
Ninguno, salvo Dios, puede vencerle, 
Y él, con ser impalpable e indefenso. 
Vence a todos los seres, desafia 
A los más enconados elementos 
Y pasa sobre cien generaciones 
Para pasar después sobre otras ciento. 
Tiene de Dios la ubicuidad augusta 
Porque está en todas partes, presidiendo 
Lo mismo las acciones más heroicas 
Que aquellas más humildes; ningún hecho 
Se puede realizar sin su concurso. 
El los presencia todos, pero ajeno 
A la suprema voluntad del hombre 
Que él acata sumiso y en silencio. 
Vence a la tradición, vence a la Historia, 
A la que vió pasar en el inmenso 
Tráfago de los siglos que sucumben 
Uno tras otro, mientras él, sereno. 
Vé desplomarse todo lo que muere. 
Vé levantarse lo que va naciendo. 
El asistió a la infancia de la tierra, 
El vió las tribus convertirse en reinos 
Y los reinos crecer y conveitirse 
A su vez en magníficos imperios 
Que al soplo inexorable del destino 
Desde la cumbre del poder se hundieron. 
El vió surgir en la región egipcia 
Las treinta dinastías, los soberbios 
Bíblicos Faraones, las pirámides, 
Que eternas tumbas a sus momias dieron. 
El vió nacer a Babilonia y Nínive, 
Capitales de asirios y caldeos, 
Después las vió morir y vió en la trágica 
Cena de Baltasar su fin funesto. 
El vió los israelitas perseguidos 
Pasar el ro jo mar, entonces seco, 
Y unirse vió las ondas, que sepulcro 
Fueroii de Faraón y sus ejércitos. 
El vió la Grecia levantarse un día 
Cuna del arte, escuela de lo bello 
Y maestra de aquella inmensa Roma 
Que hizo de todo el mundo un solo imperio. 
El vió morir en Roma el Paganismo 
Y sobre el Capitol io tan excelso 
Levantarse magnífica y triunfante 
La cruz donde muriera el Nazareno. 
El yió de Ati la las feroces hordas 
Pasar el Rhin, y con fulgor siniestro 
Avanzar, como genios del combate, 
Por el mundo romano a sagre y fuego. 
El vió también las hordas del Profeta 
Atravesar audaces el Estrecho, 
Y hundir del Guadalete entre las ondas 
A don Rodrigo con corona y cetro. 
El vió la Reconquista, la epopeya 
Magnífica de España, dar comienzo 
En los cántabros montes con Pelayo 
Y en Granada tener glorioso término. 
El vió a Colón desafiar los mares 
Y a los mares vencer, y por trofeo 
Traer a España, que ayudóle, un mundo 
Que nuestro fué... ¡pero que ya no es nuestro! 
El ha visto pasar todo el pasado 
Como verá también lo-venidero. 
Como vé lo presente; él lo vé todo 
Y nadie lo vé a él, que prosiguiendo 
Su marcha siempre con sereno paso. 
Vivirá lo que viva el Universo. 
—¿Queréis saber de ese «viajero» el nombre? 
Os lo voy a decir: se llama el TIEMPO. 
CARLOS VALVERDE. 
D E T O D O 
A los tenedores de trigo 
El Alcalde, don Carlos Moreno F. de 
Rodas, ha publ icado un edicto, en el 
que hace saber, que para dar cumpl i-
miento a disposiciones de la Junta Cen-
tral de Abastos, a partir del día 20 del 
actual toda cantidad de trigo y harina 
que circule tanto por el interior de las 
poblaciones de la provincia, inter-pro-
vincial o poseciones de Africa; deberá 
ir acompañada de su correspondiente 
guía. 
Como desde la fecha de la última de-
claración de existencias han transcurri-
do 23 días, lo que ha originado aumen-
to o disminución de las mismas, todo 
tenedor de trigo o harina, sean produc-
tores, fabricantes, almacenistas o pana-
deros formularán una declaración jura-
da de sus existencias en el Negociado 
de Subsistencias de este Excmo. Ayun-
tamiento hasta el día 20 del actual. 
Los que necesiten guías antes de la 
fecha indicada, acompañarán su decla-
ración de existencias que servirá de pr i -
mera partida en la cuenta respectiva. 
Las guías serán autorizadas por la 
Alcaldía, selladas con el de la Corpora-
ción y registradas, se extenderán por 
tr ipl icado, quedando uno eñ poder de 
la dependencia que lo autorice, otra en 
poder de los tenedores como justif ican-
te de salida y la otra que acompañará a 
la mercancía y quedará en poder del 
destinatario. 
Los impresos de guías serán de cuen-
ta de los interesados y la mercancía 
que circule sin ella será detenida y de-
positada en poder de persona que me-
rezca garantía del funcionario que la 
denuncie y se levantará acta dando 
cuenta a la Junta Provincial de quien 
resulte ser el dueño, para imponerle la 
correspondiente sanción, que será la 
pérdida de la mitad del valor de dicha 
mercancía, más la multa correspon-
diente. 
Efemérides antequeranas 
El día 14 de los actuales hizo 71 años 
que al tener noticias los vecinos del ba-
rrio de Santiago de esta ciudad que no 
salía la procesión de Nuestra Señora de 
los Dolores de Ta iglesia de Belén, y en 
cambio salía la Soledad del Carmen, se 
amotinaron y acudieron en grupos a la 
primera de estas iglesias, improvisando 
una procesión sin velas, estandartes ni 
insignias, a la que acudieron más de dos 
mil personas, dando vivas a la Virgen 
de la cofradía. 
(De la obra «Nueva efemérides Mala-
gueñas» de Díaz de Escovar.) 
E l servicio telefónico urbano 
Nos hemos resistido todo lo posible 
a hacernos eco en estas columnas, de 
las quejas que se oyen en todas partes 
contra este servicio. Desempéñanlo se-
ñoritas, y ello basta para que tuviéra-
mos reparos muchos en producir la 
más leve molestia a quienes son, como 
tales, dignas de todo orden de conside-
raciones. Pero, la protesta cunde; se 
hace general; pudiere extenderse fuera 
de Antequera; sería fácil que llegare an-
te quien no es menester suba, si las co-
sas no se arreglaran bien. 
Tenemos alto concepto de las condi-
ciones del jefe del personal. Creemos 
que entre las jóvenes telefonistas, las 
hay muy cuidadosas del cumplimiento 
de su deber; pero, pudieran influir en el 
ánimo de otras, circunstancias locales 
que sería convenientísimo para las inte-
resadas, alejaran de si, como cosa pa-
sada para no volver; y como en el pro-
pósito de persona alguna util izadora 
de ese servicio, estimamos que haya 
prejuicio ni deseo de hacer mal a nin-
guna de aquellas amables muchachas, 
sino de que el teléfono urbano respon-
da a las necesidades de comodidad, ac-
t ividad y conveniencias generales pro-
gresivas, formulamos ruego encarecido 
especialmente a las apreciables aludi-
das jóvenes, para que otorguen al ser-
vicio, toda la atención que merece y 
conviene, en bien del interés de la ciu-
dad, que en dif init iva, debe ser primor-
dial para ellas. 
Denuncien el aceite malo 
Al objeto de procederse inmediata-
mente contra aquellos establecimientos 
que expenden al detall aceites de pési-
ma calidad y para facilitar las gestiones 
plausibles de la autoridad en tal senti-
do, el públ ico debe poner en conoci-
miento de la misma o de sus agentes 
los establecimientos donde les hayan 
vendido ese artículo en malas condicio-
nes, para su comprobación y sanción 
correspondiente. 
De viaje 
Después de haber pasado en esta ciu-
dad las fiestas de Semana Santa regre-
saron a Granada don Ramón Morales, 
don Salvador Cámara, don Alfonso y 
don Rafael Mir , don José Robledo, don 
Ernesto Sánchez, don Francisco y don 
José Rosales García y don Manuel Ca-
brera. 
—A Madr id , don Andrés Palomino y 
don Luis Curtes. 
—Ha salido para la Línea de la Con-
cepción, acompañando a su señora tía, 
que ha pasado una temporada con sus 
hijas, nuestro vir tuoso; y digno Vicar io 
arcipreste. 
— El jueves marchó a Palencia el ilus-
trado Notar io de aquella ciudad, D. Ra-
fael Jiménez Vida, acompañado de su 
bella y distinguida señora. 
— A Cabra regresaron a continuar sus 
estudios, los jóvenes don Antonio Ca-
saus Alvarez y don Gaspar y don Ricar-
do Morales Aguilar. 
— A Málaga ha marchado el joven 
don José Zavala Rodríguez. 
—Desde hace unoadías se encuentra 
en esta población, hospedado en el do-
mici l io de nuestro buen amigo don Die-
go Herrera Ventura, el culto abogado 
de Madr id y extenieníe Alcalde de d i -
cha capital, don Antonio Herrera. 
—De lá corte regresó el jueves el 
propietario don Juan Muñoz Gozálvez, 
nuestro querido amigo. 
Enfermos 
Se halla más al iviado de la enferme-
dad que le ha retenido en cama unos 
días, nuestro estimado amigo el Cape-
llán de los Remedios, don Antonio Ve-
gas Rubio. 
—Ha experimentado mejoría en la en-
fermedad que llegó a inspirar serios te-
mores, nuestro querido amigó el d ipu-
tado provincial don León Sarrailler 
Dromcens. 
— La señora condesa viuda de Co l -
chado también ha experimentado algu-
na mejoría dentro del estado de grave-
dad. 
— A consecuencia de la gripe se en-
cuentra enfermo el M. R. P. Guardián 
del Convento de Capuchinos. 
—También guarda cama don Francis-
co Checa Perea, particular amigo nues-
tro, y el acreditado comerciante don 
Antonio García Rosas. 
Hacemos votos por el pronto y rad i -
cal restablecimiento de todos. 
Nuevo Jefe de Teléfonos 
En atenta carta nos participa nuestro 
estimado amigo don José Romero Fe-
rrer, haber sido designado por la Direc-
ción General de la Compañía Te le fón i -
ca, Jefe en esta población de los Centros 
Urbanos e Interurbanos, a quien pueden 
dirigirse para todos los asuntos relacio-
nados con estos servicios. 
La meritoria labor que en el Centro 
Interurbano viene realizando el señor 
Romero, le hace digno de tal nombra-
miento, por el que le fel icitamos, agra-
deciendo en lo mucho que vale tal ofre-
cimiento. 
b ñ VERDAD 
Un crimen horrible 
En una pequeña población de Bre-
taña vivía el acaudalado propietario 
M. Dubois, cuya única ocupación con-
sistía en averiguar la vida y milagros de 
sus vecinos. 
Al lado de su casa estaba situada la 
«Quinta de las Rosas», encantadora mo-
rada, en la cual residía desde hacía al-
gún tiempo una familia americana, com-
puesta del padre, sir Jackson, de la ma-
dre y de la hija de ambos, joven de diez 
y ocho años, que era una maravilla de 
elegancia y de belleza. 
¡Qué suerte para M. Dubois! Antes la 
quinta estaba ocupada por un capitán 
de caballería, soltero, acompañado de 
su asistente. 
Las cosas cambiaron, al fin, de un 
modo definit ivo. 
M. Dubois no abandonaba su puesto 
de observación detrás de los postigos 
de la ventana que daba al jardín. 
Una noche, a eso de las ocho y media 
oyó hondos sollozos que partían de la 
quinta. Apagó la luz y vió a sir Jackson, 
a su mujer y a su hija. Esta última era 
la que sollozaba, llevando en brazos un 
objeto. 
—¡Pobrecilla! ¡Probrecilla!—exclama-
ba miss Jackson. 
—No hables tan fuerte, hija mía —di -
jo la madre.—Vas a llamar la atención, 
de los vecinos. 
—¡No puedo contenerme! 
—No te abandones a tu dolor. Es pre-
ciso que la olvides. 
—¡No me es posible, mamá! 
M. Dubois estaba alarmadísimo. 
—¡Qué desgracia tan grande! —repu-
so la joven.—¿Por qué ha querido mi 
padre que muera? 
—¡Ya sabes que no podíamos conser-
varla en nuestro poder!—contestó el 
americano. 
—Qué lástima! ¡Era tan hermosa! 
—¡Pues es preciso que desaparezca! 
dijo el padre en voz baja. 
— ¡Pobre hija mía!—exclamó miss 
Jackson, l lorando a lágrima viva. 
—¿Su hija?—murmuró M. Dubois, a 
quien se le pusieron los pelos de punta. 
— La enterraremos aquí en el jai din — 
dijo sir Jackson. 
—¡Enterrarla!—rugió la joven.... ¡Eso 
nunca! 
—¿Y qué quieres que hagamos de 
ella? 
M. Dubois no se atrevía a moverse de 
su puesto. 
Sir Jackson, provisto de un azadón, se 
puso a cavar una fosa. 
- ¡ Y a está!—dijo a los pocos mo-
mentos.—¡Acabemos de una vez! 
— ¡Valor, Eva!—exclamó la madre. 
El americano se apoderó del objeto 
que su hija llevaba en brazos y lo colo-
có en la fosa, que inmediatamente cu-
brió de tierra. 
Miss Eva se arrodi l ló. 
— ¡Descanse en paz —dijo sir Jackson, 
—y no hablemos más del asunto! 
—¡Vendré diariamente a poner flores 
sobre su tumba!—repuso la joven. 
Y los tres entraron en la casa. 
II 
M. Dubois estaba aterrado. Acababa 
de ser testigo de un crimen horrible. 
Aquellos extranjeros habían ido al pue-
blo a ocultar la deshonra de su hija. El 
padre había dado muerte a la criatura y, 
aprovechando el misterio de la noche, 
acababa de enterrarla. M. Dubois creyó 
que estaba en el caso de denunciar el 
hecho a la justicia. Mi ró el reloj y vió 
que eran las diez. Tomó el sombrero y 
corrió al domici l io del procurador de la 
República. 
Este, al verle, le di jo: 
- ¿ E s usted M. Dubois? ¿A qué debo 
el honor de su visita? 
— A un motivo muy grave. ¿Puede 
oírnos alguien? 
— Nadie. Hable usted. 
—¡Señor procurador, se acaba de co-
meter en esta población un crimen abo-
minable! 
—¡No es posible!—exclamó el ma-
gistrado. 
—Yo lo he presenciado. ¿Conoce us-
ted a esos americanos que viven al lado 
de mi casa? 
—¿Sir Jackson y su familia? 
—Sí, señor. Aunque no acostumbro 
ocuparme de mis vecinos, he estado so-
bre aviso poique no me fiaba de ellos. 
—Vamos al hecho. 
— Esta noche, a las ocho y media, oí 
ruido de sollozos que partían del jardín, 
y t iemblo al recordar lo que vi desde 
una de mis ventanas. La joven llevaba 
en brazos un niño recién nacido. 
—¿Un niño recién nacido? ¿Le ha 
visto usted? 
—Sí, señor; con estos ojos. Se trata 
de un infanticidio. La criatura iba en-
vuelta en una sábana y la muchacha la 
cubría de besos. El padre cavó una fosa 
y la enterró con una sangre fría que es-
¡ pauta. 
—¿Se ha hecho usted cargo de la gra-
vedad de su declaración?—preguntó el 
procurador. 
M. Dubois hizo con la cabeza una se-
ñal afirmativa. 
— ¡Qué cosa tan rara!—dijo el magis-
trado. 
— ¿Está usted dispuesto a sostener su 
acusaciún bajo juramento y a presentar 
una querella con su firma? 
— Si, señor. 
Dictada por el procurador, M. Dubois 
escribió en debida forma la correspon-
diente denuncia, firmada por él. 
Cuando M. Dubois hubo part ido, el 
procurador de la República se puso a 
meditar. Costábale gran trabajo creer 
en la culpabil idad de los acusados; pero 
consideraba posible la perpetración del 
crimen denunciado. La causa debía ser 
forzosamente sensacional. Nada le fa l -
I taba para provocar el inierés del públ i -
co: la posición de los culpables, la falta 
de la joven, el infanticidio, la compl ic i -
dad de los padres y hasta aquel entierro 
misterioso a la pálida claridad de la lu-
na. El éxito habría de ser ruidoso e in-
discutible. Al dia siguiente, por la maña-
na, el juez de instrucción, acompañado 
de un teniente de gendarmes, se presen-
tó en casa de sir Jackson. La multitud se 
situó ante la quinta, pues M. Dubois ha-
bía hecho circular la noticia del crimen 
por toda la población. El americano no 
pudo ocultar su sorpresa al ver al juez 
y al ser detenido en unión de su mujer 
y su hija. 
— No comprendo lo que pasa —dijo 
sir Jackson,—y deseo que me explique 
usted... 
— Un vecino de la población le ha 
acusado a usted del crimen de infantici-
dio, cometido en la persona de su nieto. 
— ¡Caballero!— exclamó sir Jackson 
con indignación. —¡Ni una palabra más, 
O le arrojo a usted de mi casa! 
— Modérese usted y conteste a mis 
preguntas. 
— ¡La broma es demasiado pesada, 
caballero, para que yo pueda tolerarla 
con calma! 
— Nunca me chanceo en el ejercicio 
de mis funciones. 
La CASA BERDUN 
por haber adquirido una importante partida de Telas Blancas 
hace una verdadera realización de estos artículos. 
CURADO GIBRALTAR • • • • 1 5 D Í A S D l f iZa 
LA MEJOR Te la Blanca que se conoce • K * " * ' " K J * ^ * * " 
E S P E C I A L DE SEÑORA . . . 25 ptUS. PICIB» 
Muselina de metro de ancha, a 0.75 
Granos de Oro, Frutos del Telar, Angelinas y toda clase de gé-
neros blancos y crudos, a menos de la mitad de su valor. 
Antes dé hacer sus compras visite la Casa Berclún 
ENRIQUE ALVAREZ DEL PINO 
CAPITÁN MORENO, 2 3 . — A N T E Q U E R A 
ALMACEN de MAÍERASde TODAS CLASES 
E N T A B L O N E S D E P I N O ROJO Y P I N S A P O 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y CAÑAS 
Precios sin competencia Teléfono 91. 
— Si no fuese usted la representación 
de la justicia francesa, me haría V. reir. 
—¿Qué hacia usted ayer a las ocho y 
media en su jardin? 
—¿Qué..., qué hacia?... 
—Se turba usted. Si no lo recuerda 
usted voy a decírselo ahora mismo. 
Abr ió usted una fosa... 
Al oir estas palabras, el americano 
lanzó una estrepitosa carcajada. 
— ¡Es usted víctima de algún imbécil 
—di jo después sir Jackson. — Sígame 
usted. 
Acto continuo, abrió todas las puer-
tas de su casa para que la muchedum-
bre pudiese acompañar al magistrado. 
Tomó un azadón, abr ió la fosa, y la 
concurrencia vió envuelto en una sába-
na blanca el cadáver de una hermosa 
perra. 
Al cabo de ocho días, sir Jackson y su 
familia se embarcaron para América, 
resueltos a no volver a poner los pies 
en Francia. 
EUGENIO FOURRIER 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno F. de 
Rodas y asisten don Juan Cuadra Bláz-
quez, don José Rojas Arreses, don José 
Rojas Pérez, don Vicente Bores Rome-
ro y don José Moreno Ramírez de Are-
llano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de es-
ta sesión varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Se aprobó el extracto dé los acuer-
dos del mes de Marzo. 
Quedó enterada la Comisión, de of i-
cio del Excino. e I l tmo. señor Arzobis-
po de Granada mostrando su agradeci-
miento con motivo de los acuerdos 
adoptados por su elevación a la digni-
dad cardenalicia. 
A virtud de oficio del Tr ibunal Pro-
vincial de lo Contencioso administrat i-
vo poniendo de manifiesto el expedien-
te instruido con motivo de la reclama-
ción entablada por la Sociedad Azuca-
rera por su inclusión en el padrón de 
establecimiemos industriales, se acordó 
se informe por la Alcaidía mantenién-
dose el acuerdo impugnado. 
Leído oficio del señor Perito indus-
trial relativo a la prensa que en el cort i jo 
de Guerrero tiene el señor Rodríguez 
Muñoz, se acordó declararla exenta del 
pago del impuesto correspondiente por 
encontrarse desmontada según dicta-
men de dicho perito. 
Quedó enterada la Comisión de co-
municación del señor Teniente Coronel 
primer jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de la provincia manifes-
tando que según reconocimiento practi-
cado reúne condiciones para ser habi-
tada la nueva casa destinada al señor 
Capitán de la Guardia Civ i l . 
Quedó así mismo enterada de oficio 
del señor Director del Instituto de Gra-
nada trasmitiendo las más expresivas 
gracias en nombre propio y en el del 
claustro por la acogida dispensada a los 
profesores y alumnos de dicho centro 
que han visitado nuestra ciudad. 
También quedó enterada de comuni-
cación del Iltmo. señor Obispo de la 
diócesis sobre cesión al Ayuntamiento 
de la iglesia de las Huérfanas, para for-
mar parte de la Graduada Luna Pérez. 
Dada cuenta de oficio del I l tmo. se-
ñor Presidente de la Diputación Pro-
vincial ofreciéndose en el cargo para el 
que ha sido reelegido, se acordó tras-
mitirle las más expresivas gracias. 
Se autorizó a don Gaspar Morales 
Aranda para construir un edificio de 
nueva planta con destino a garage en la 
Alameda del Deán Muñoz Reina. , 
Se acordó quede pendiente del estu-
dio que ha de hacer la comisión corres-
pondiente al confeccionar el nuevo pre-
supuesto, el escrito que presentan don 
Luis Moreno y otros señores solicitan-
do la rebaja de los derechos de los ni-
chos propiedad de hermandades en el 
cementerio de esta. 
Cesó el auxiliar de arbitrios Francis-
co Navarro García y se nombró a Feli-
pe, de los Ríos Pérez con el jornal de 
tres pesetas. 
Se acordó autorizar al señor Alcalde 
para contratar con las debidas garan-
tías los suministros al ejército que se 
realicen en esta ciudad y su término. 
Se acordó subvencionar a la herman-
dad de la Santísima Virgen de los Do-
lores con igual cantidad que le fué con-
cedida el año anterior. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
María Solís Alcaide, por cuestionar 
en la plaza de Abastos con Socorro Ló-
pez Mérida, a la que arrojó una botella, 
produciéndole una herida leve en la ca-
beza, que le fué curada en el hospital. 
— El niño de diez años Ricardo M o -
rales Aguilar, por haber atropellado 
con una bicicleta a Carmen Velasco 
Fuentes en calle de Estepa, causándole 
una contusión leve en la mano izquierda 
que le fué curada en el hospital. 
— D . Antonio Casco García, por tran-
sitar con un automóvil de su propiedad 
por las calles Encarnación y Estepa, con 
excesiva velocidad. 
— Contra don José. Rodríguez Zam-
brana, vecino de Fuente Piedra, por 
transitar en su automóvil por calle de 
Comedias entrando por el sitio de sali-
da, e interrumpiendo el paso a otros 
vehículos. 
— El niño de diez años Felipe Cruces 
Cárdenas, por haber sustraído de una 
caballería meno r que conducía la niña 
Rosario González Pérez, una talega 
conteniendo un ki lo de azúcar y cinco 
cajetillas de tabaco, en la calle de San 
Pedro el día 14 del actual. 
—José Guerrero Fernández y Antonio 
García González, que el mismo día y en 
la misma calle formaban un fuerte es-
cándalo en completo estado de em-
briaguez. 
Correspondencia 
Han abonado su suscripción los se-
ñores siguientes: 
Granada: F. P. B.; M. I. S.; J. R. H.— 
Córdoba: J. C. P . - S a n Roque: R, S, G.; 
A. R. L . -Huéscar : R. B. B . - Oviedo: 
A. S. M . - S e v i l l a : F. B. B . -V i l l anueva 
de la Concepción: C. L. B. —Fuente Pie-
dra: A. V.; R. P.; J. D.; A. G. P.; J. P. M . 
— Hasta fin de Junio. 
' Humil ladero: J. P. hasta fin de Marzo; 
y J. S. G.; J. R. A.; P. S.; |. M. M.; J. C. M ; 
F. A. T.; T . R. A., hasta fin de Junio. 
Bobadil la: J. de E.; M. F., hasta fin 
de Marzo; y A. G.; J. P.; j . F.; J. O.; 
L. O.; A.R.; A. R. C ; J. R.; R, P.; j . S. M; 
P. de I. P.; C. P.; A. S.; E. G.; B. Z.; 
E. B.; J. R., hasta fin de jun io . 
Interior: A un anónimo. —No insista, 
pues mientras no dé su firma, ni se pu-
blicará nada ni le contestaremos más. 
Antequera: J. G. M.—No se ha varia-
do el texto de su anuncio por haber l le-
gado tarde; se hará en el próximo nú-
mero. 
ü ñ VERDAD 
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el nuevo y var iado sur t ido de 
e o yv 
marca 
en su 
La NaUorQnina 
I ndudab lemente son los más r icos. 
Probar los es adop ta r los . 
Chocolate granulado instantáneo 
para hacer lo en la misma mesa. 
25 céntimos paquete. 
CHOCOLATE CON CANELA 
a la vainilla y con leche 
a 3 y 4 ptas. libra 
los n az 
In fante, 102. T e l é f o n o 112. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
para la ..Escuela de Artes e industrias 
y Oficial del Trabajo" de nueva crea-
ción en Antequera 
(CONTINUACIÓN) 
Del régimen administrativo y econó-
mico de la Escuela 
Art. 69. Los asuntos de la Escuela 
los despachará el Director con la Junta 
local. 
Ai t. 70. La Escuela tendrá una con-
signación que percibirá por meses para 
gastos de material. 
Art. 71 . Los haberes del personal 
de la Escuela se percibirán de la Junta 
local. 
Art. 72. La Escuela formulará meñ-
sualmente un presupuesto de gastos to-
tales correspondientes al siguiente mes, 
presentándolo a la aprobación de la. 
-Junta local. 
Art. 73. En la Secretaria de la Es-
cuela habrá un oficial escribiente, quien 
además de su cargo estará al cuidado 
de la Biblioteca y Archivo de la Es-
cuela. 
Art. 74. En Secretaria se llevarán 
los libros y ficheros necesarios para 
que en cualquier momento se pueda 
conocer la marcha y estado de los 
alumnos y enseñanzas de la Escuela. 
. Conserje y ordenanza 
Art. 75. El conserje es el encargado 
responsable de la custodia de la Escue-
la y enseres. Habitará a ser posible en 
el establecimiento, y permanecerá en él 
las horas que el Director designe. 
Art. 76. Se entregará ai conserje un 
inventario de todos los efectos de que 
haya de hacerse cargo, quedando una 
copia en Secretaría. Otra copia se en-
tregará a la Junta Local. 
Art. 77. Los inventarios los firma-
rá el sécretario y el conserje con el vis-
to bueno del Director. 
Art. 78. Será el conserje el jefe in-
mediato del ordenanza y este hará la 
limpieza del local y otros cometidos 
ordenados por el Director y que sean 
propios de su cargo, debiendo cumplir 
las órdenes que le den los profesores y 
demás personal docente relativas al 
servicio de la Escuela. 
(Concluirá) 
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lABONES BLAZMII 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Her rera , 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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ler de M á r m o l e s de t o d a s c l a s e s 
D E L PA ÍS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manue l D í a z Iñ iguez - Med idores , 8. 
G A R B A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Mm m mm 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
e laborados con sujecc ión a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madr id. 
De venta en LA E S T R E L L A 
y en otros establec imientos. 
Teléfono 124. 
SE V E N D E N 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
¿ 
Haga por 
. e n d u l z a r s e la v i d a ? 
el Establecimiento 
m {ML W %X O m : x i m ^ 
y encontrará una gran exposición de conservas de frutas 
de todas c iases , ai natural y en almíbar 
Gran sur t ido en conservas de hoi ta i izas para la temporada actua l . — C o n -
servas de carnes y pescados. —Ex tenso sur t ido en Gal letas y B izcochos de 
acredi tadas mareas. —Espec ia l idad en el « R O Y A L B l S C U l f . de O l ibe t , a 
75 cént imos cajHa. - C a f é s crudos y tostados. —Choco la tes con canela' y 
va in i l la , con leche y a l m e n d r a . — G L A X O . — C A C A O . — M A I Z E N A — Postre 
y f lan I D E A L - J A M O N E S , Q U E S O S y E M B U T I D O S . - M a n t e q u i l l a s del 
remo y ext ran jero. — A R R O Z B o m b a . - L e n t e j a s de Cast i l la . —Hab i chue las 
del Barco .—Fru tas secas. —Purés y Tap iocas . 
Pida usted Tomate ai natural de ia Isabela y de Calahorra 
a 50 céntimos lata de medio kilo 
Francisco Gómez Sanz. m r Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
Se venden var ios depósitos 
para aceite, completamente nuevos, y a 
precios arreglados. 
Para tratar, Lúcená núm. 11. 
Se alquila un piso 
calle Camberos, número 8. Para infor-
mes, en «La Estrella». 
C E R E R Í A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
cir ios y velas de cera de abeja, vege-
tal y esteárica. Inc iensos. Lágr imas, 
velas rizadas y todo lo referente a 
este ramo. 
Cronómetro 
LA C A S A 
M Á S S U R T I D A 
E N RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
ANTONIO : SOTO : GOMEZ 
llpilei le üüüetas 
ACCESORIOS DE T O D A S CLASES 
Cantareros, 5 
R E S T A U R A N T 
s i iuado f rente a l depósito de gasol inas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ias y vent i ladas habi tac iones. 
Cuar to de baño. 
Coche a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. v ia jantes 
Domingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a dom ic i l i o . 
N o f iarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabr icac ión de mantecados , ros -
cos y a l fa jores, marca reg is t rada LA 
U N I V E R S A L . 
El 
Racimo 
M e g o 
Lucena núm. 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domici l io, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
El litro, 0.70 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
